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Latar belakang penelitian ini, jumlah tabungan wadi’ah memiliki dampak 
positif terhadap laba bersih. Apabila jumlah tabungan wadi’ah meningkat, maka 
jumlah laba bersih pun akan meningkat. Berbeda dengan giro wadi’ah, apabila 
jumlah giro wadi’ah meningkat, maka jumlah laba bersih menurun. 
Rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini (1) Seberapa besar 
pengaruh tabungan wadi’ah terhadap Laba Bersih? (2) Seberapa besar pengaruh 
giro wadi’ah terhadap Laba Bersih? (3) Seberapa besar pengaruh tabungan wadi’ah 
dan giro wadi’ah terhadap Laba Bersih? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan triwulan bank BNI Syari’ah tahun 2014-2018. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah uji normalitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi, analisis 
koefisien determinasi, dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Secara parsial Tabungan wadi’ah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih dengan uji t sebesar 2.260 
> 2.109. (2) Giro wadi’ah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap laba 
bersih dengan uji t 0.099 < 2.109. (3) Tabungan wadi’ah dan giro wadi’ah secara 
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih dengan uji f 
9.217 > 3.59. 
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